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Bibliographie Günter Dietrich
von
G. SrBorrn und R. BRöcrrn
Institut für Meereskunde, Kiel
Swmmary
Since both German research vessels ,,Meteor" played a
major role in G. DrrrnrcH's work, it seemed appro-
priate to present his bibliography in this series. An
assessment of his scientific achievements was given at
an earlier date (H. [J. Ror-r 1973 In memoriam
Gür'JrE« Drrtnrcn 1911_11972. 
- 
,,Meteor" Forsch.-
Ergebn. A, No. 12: V-X).
Vorwort
Das Lebenswerk GüNrrn Drprnrcns war eng verbun-
den mit den beiden deutschen Forschungsschiffen
,,Meteor". Dies spiegelt sich wider in vielen seiner Ver-
öffentlichungen, und die,,Meteor" Forschungsergeb-
nisse sind deshalb wohl der richtige Ort für seine
Bibliographie. Vir möchten dem Leser damit Unterla-
gen für seine eigene Arbeit zrtr Verfugung steilen und
gleichzeitig das \7erk eines Mannes würdigen, der der
Veröffentlichungen von Prof.
(1935): Aufbau und Dynamik des sridlichen Agulhasstrom-
gebietes. 
- 
Veröff. Inst. Meereskde. Berlin. N.F.
(A) 27: 1,-79.(1935): Zur Dynamik des atlantischen Zweiges des Agulhas-
stromes. 
- 
Ann. Hydrogr. u. marit. Meteorol. 53,
383-387.(1936): Aufbau und Bewegung von Golfsrom und Agulhas-
strom, eine vergleichende Betrachtung. 
- 
Natur-
wiss. 24: 225-230.(1936): Die Ergebnisse der hollandischen Schwereexpeditio-
nen 1923-32. 
- 
Naturwiss. 24t J95-397.(1936): Das ,,ozeanische Nivellement" und seine Anwen-
dung auf die Golfkuste und die atlantische Küste der
Vereinigten Staaten von Amerika. 
- 
Z. Geophys.
12r 287 
-298.(1937): Die Lage der Meeresoberfläche im Druckfeld von
Ozean und Atmosphäre mit besonderer Berücksich-
tigung des §/estlichen Nordatlantischen Ozeans und
des Golfs von Mexiko. 
- 
Veröff. Inst. Meereskde.
Eerlin. N.F. (A) 33: 5-52.(1937): Über Bewegung und Herkunft des Golfstromwas-
sers. 
- 
Veröff. Inst. Meereskde. Berlin. N.F. (A) 33,
53-91.(1937): Fragen der Großformen und der Herkunft des Tie-
Meeresforschung dieses Jahrhunderts wichtige Impulse
gegeben hat. Eine ausführliche \Tertung seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten wurde in dieser Reihe bereits
früher gegeben (H. U. Rorr 1973: In memoriam
Günter Dietrich 191.1-1972 ,,Meteor"
Forsch.-Ergebn. A, No. 12: V-X), so daß darauf ver-
zichtet werden soll, dies erneut zLt tun. Die Bibliogra-
phie selbst zeigt die große Breite seiner Arbeiten von
der Morphologie des Meeresbodens über sein Haupt-
gebiet, die Schichtung und großräumige Zirku|ation
der Ozeane, bis hin zur Meteorologie und Fischerei-
hydrographie. Sie macht damit deutlich, in wie star-
kem Maße er in der Lage war, die Grenzen der Einzel-
disziplinen zu überschreiten und die Meereskunde als
Einheit zu sehen. Im letzten \7erk dieser Bibliogra-
phie, der nach seinem Tode erschienenen 3. Auflage
der ,,Ailgemeinen Meereskunde", hat GüNrun Drer-
RICH das noch einmal besonders klar ntm Ausdruck
gebracht.
Dr. Dr. h- c. Günter Dietrich
fenwassers im Amerikanischen Mittelmeer. 
- 
Ann.
Hydrogr. u. marit. Meteorol. 652 345-347.(1937): Dte ,,dynamische Bezugsfläche", ein Gegenwarts-
problem der dynamischen Ozeanographie. 
- 
Ann.
Hydrogr. u. marit. Meteorol. 65r 506-519.(1937): Zur Erlorschung des Nordatlantik. Die erste Teil-
fahrt der Deutschen Nordatlantischen Expedition
auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff
,,Meteor". 
- 
Umschau 50: 1-4.(1937): Bewegung und Herkunft des Golfstromes. 
- 
Ver-
off. Inst. Meereskde. Berlin. N.F. (A) 33, 53-91.
( I 93 8) : Ein ige morphologische Ergebnisse der ,,Meteor"-
Fahri Januar bis Mai 1938. Ber. tiber d. zweite Teil-
fahrt d. D. Nordatl. Exp. d. Forschungs- und Ver-
messungsschiffes,,Meteor".(1939): Einige morphologische Ergebnisse der ,,Meteor"-
Fahri Januir bis Mai 1938. 
- 
Ann. Hydrogr. u.
marit. Meteorol., Beih. lanuar, 67,20-23.(1939): Das Amerikanische Mittelmeer. 
- 
Z. Ges. Erdkde.
Berlin. S/4:108- 130.(1939): Die Absorption der Strahlung im reinen \(asser und
im reinen Meerwasser. 
- 
Ann. Hydrogr. u. marit.
Meteorol. 67 r 4ll-477.(1939): Die bisherigen Ergebnisse der niederländischen
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,,Snellius"-Expeditionen für die Ozeanographie des
Australasiatischen Mittelmeeres. 
- 
Ann. Hydrogr.
u. marit. Meteorol. 67 | 475-487.(1939): Die Deutsche Nordatlantische Expedition. Zweite
Teilfahrt des Forschungs- und Vermessungsschiffes
,,Meteor"Januar-Juli 1938. 
- 
Umschau 18:1-4.(1940): Reduktionsmethode für Echolorungen in der Nord-
see. I 
-8. - §(/ilhelmshaven: Marineobsen arorium.(1940): Neues zum Golfstromproblem. 
- 
Umschau 44,
4t7,- 424.(1943): Über ozeanische Gezeitenerscheinungen in geogra-
phischer Betrachtungsweise. 
- 
Ann. Hydrogr. u.
marir. Meteorol. 7 1, 123 
- 
127 .(1943): Verfahren zur Beschickung flacher Echotiefen
'w.egen Ortsschallgeschwindigkeit (Bordmethode).
1 
- 
12. 
- 
Vilhelmshaven: Marineobservatorium.(1944): Die Schwingungssysteme der halb- und eintägigen
Tiden in den Ozeanen. 
- 
Veroff. Inst. Meereskde.
Berlin. N.F. (A) 41: 1-68 (Habilitationsschrift).(1944): Die Gezeiten des \Teltmeeres als geographische
Erscheinung. 
- 
Z.Ges. Erdkde. 3/4:69-85.(1946): Die Beziehung zwischen Quergefalle und Oberfla-
chenstrom, ein Beitrag zur synoprischen Ozea-
nographie. 
- 
Unveröff. wiss. Ber. des Deutschen
Hydrographischen Instituts, Hamburg. 19 S.
( 1 946) : Die Verteilung der vertikalen Schallgeschwindigkeit
in der Ostsee. 
- 
Unveröff. wiss. Ber. des Deutschen
Hydrographischen Instiruts, Hamburg. 4 S.(19+7): DreVerteilung der vertikalen Schallgeschwindigkeir
in den britischen Gewässern. 
- 
Unveröff. wiss. Ber.
des Deutschen Hydrographischen Instituts, Ham-
burg.5 S.(1947): Der jahrliche Gang und die geographische Vertei-
lung der verrikalen Schallgeschwindigkeir in den
britischen Randmeeren und der Nord- und Ostsee
als Grundlage zur Reduktion von Echolotungen. 
-Unveroff. wiss. Ber. des Deutschen Hydro§raphi-
schen Instituts, Hamburg. 12 S.(1948): Der jahrliche Gang und die geographische Vertei-
lung der vertikalen Schallgeschwindigkeit im
Schwarzen Meer und im Asowschen Meer. 
-Unveröff. wiss. Ber. des Deutschen Hydrographi-
schen Instituts, Hamburg. 4 S.(1948): Der jahrliche Gang der Temperatur- und Salzge-
haltsschichtung in den britischen Randmeeren und
in der Nord- und Ostsee. 
- 
Unveröff. wiss. Ber. des
Deutschen Hydrographischen Instituts, Hamburg.
1-80.(1949): Ebbe und Flut des \Teltmeeres. 
- 
Umschau 49,
677 
-679.(1950): Kontinentale Einflüsse auf Temperatur und Salzge-
halt des Ozeanwassers. 
- 
Dt. hydrogr. Z. J,
33 
-39 .(1950): Die anomale Jahresschwankung des \Wärmeinhalts
im Englischen Kanal, ihre Ursachen und Auswir-
kungen. 
- 
Dt. hydrogr.Z.3r 184-201.(1950): Die natürlichen Regionen von Nord- und Ostsee
auf hydrographischer Grundlage. 
- 
Kieler Meeres-
forsch. z,38-69.(1950): Über systematische Fehler in den beobachteten
\Tasser- und Lufttemperaturen auf dem Meere und
über ihre Auswirkung auf die Bestimmung des \7är-
meumsatzes zwischen Ozean und Atmosphäre. 
-Dt. hydrogr. Z. 3t 314-324.(1951): Er BöHNEc«r, G.: Monatskarten der Oberflachen-
remperarur ftir die Nord- und Ostsee und die
angrenzenden Gewässer. 
- 
Veroff. des Deutschen
Hydrographischen Instituts, Hamburg. 2336 : 1 
- 
17.(1951): Influences of tidal streams on oceanographic and
climatic conditions in the sea as exemplified by the
English Channel. 
- 
Nature 168: 6- 11.(1951): Er Cennururns, J. N.: Note on rhe temporal varia-
tions of wind conditions over the norrhern North
Sea. 
- 
J. Mar. Res. 10, 113-115.(1951): Oberflächenströmungen im Kattegat, im Sund und
in der Beltsee. 
- 
Dt. hydrogr. Z. 4t 129-15A.(1952): Physikalische Eigenschaften des Meerwassers. 
- 
In
Lrsoorr-BönNsrErN, Zählenwerte und Funktionen.
Astron. u, Geophys. 3, 426-44l.Berlin: Springer.
(1952): Die Ozeane, Temperatur und Salzgehalt. In Lax-
DoLT-BöRNsrErN, Zahlenwerte und Funktronen.
Astr. u. Geophys.3r 46a-476. Berlin: Springer.(1952): Neue Vege in der Ozeanographie. 
- 
Naturwiss.
Rdsch. 5, 233 
-239.(1951: A Vnroer,raNrv, H.: Strömungsverhältnisse in der
Lübecker Bucht. 
- 
Küste 1: 69-89.(1951: & \7vnrr<r, K.; Cannururns, J N; Lavnono, A.A.& PenrMr,rsrpn, H. C.: \Tindverhältnisse über den
Meeren um die britischen Inseln im Zetrraum
lgAA-ß49. 
- 
Deutsches Hydrographisches Insti-
lut, Hamburg, 25! l-38.(1952): Oberflächenströmungen im Seegebiet zwischen Ost-
see und Skagerrak. 
- 
Mitt. Kieler Yacht-Club 3,
7-ta.(1953): Die Elemente des jahrlichen Ganges der Oberfla-
chentemperatur in der Nord- und Ostsee und in den
angrenzenden Gewässern. 
- 
Dt. hydrogr. Z. 6,
49-64.(1953): Verteilung, Ausbreitung und Vermischung der -Was-
serkörper in der südwestlichen Nordsee auf Grund
der Ergebnisse der ,,Gauß"-Fahrt im Februar/März
1952. 
- 
Ber. Dt. \7iss. Komm. Meeresforsch. 13,
1A4 
- 
1,29.(1953): Otto Pratje t. 
- 
Ber. Dt. 'Wiss. Komm. Meeres-
forsch. 13' 181-i82.(1954): Ozeanographisch-meteorologische Einflüsse auf
\Tasserstandsänderungen des Meeres am Beispiel
der Pegelbeobachtungen von Esbjerg. * Küste 2:
130- 1 56.(1954): Einfluß der Gezeitenstromturbulenz auf die hydro-
graphische Schichtung der Nordsee. 
- 
Arch. Met.
Geophys. Biokl. (A) 7 | 391-405.(1954): Thermal stratification of the North Sea in August
1953. 
- 
Ann. Biol. 10,80-82.(1956): Beitrag zu einer vergleichenden Ozeanographie des
\Teltmeeres. 
- 
Kieler Meeresforsch. 12r 3-24.(1956): Übersrrömung des Island-Färöer-Rückens in
Bodennähe nach Beobachtungen mit dem For-
schungsschiff ,,Anton Dohrn" 1955/56. 
- 
Dt.
hydrogr.2.9t78-89.(1956): Hydrography of the German Bight 1954. 
- 
Ann.
Biol. t1,43-45.(1956): Hydrography. 2. The §Testern Baltic 1954. 
- 
Ann.
Biol. 11, 73-75.(1956): Ozeanograph. Blätter zur Berufskunde 3, 7 S. Biele-
feld: Bertelsmann.(1957): e< I(trlr, K.: Allgemeine Meereskunde. 1. Aufl.
492 S. Berlin: Borntraeger. (Russ. Ubersetzung
Leningrad,1962)
(1957): Der deutsche Beitrag zu den ozeanographischen
Arbeiten im Internationalen Geophysikalischen Jahr
1957 / 58. 
- 
Vetterlotse 114/ 715 r 57 
-62.(1957): Schichtung und Zirkulation der Irminger See im
Juni 1955. 
- 
Ber. Dt. §7iss. Komm. Meeresforsch.
14r 255-31,2.(1957): On fluctuations on bottom currents in the North
Atlantic Ocean. 
- 
Sympos. on Abyssal Circulation.
1-8. Ass. Int. d'Oceanogr. Phys., Toronto, Sep.
t957.
(1957): Hydrographic conditions in the German Bight in
1955. 
- 
Ann. Biol. 12: 108-109.
(1957): Hydrographic conditions of the §Testern Baltic in
1955. 
- 
Ann. Biol. 12, 80- 8 I .
(1957): Stratification and circulation of the Irminger Sea in
June 1955. 
- 
Ann. Biol. 12, 36-38.
(1957): Hydrographic conditions in the Southern North Sea
in'March 1SSS, based on a multiple ship suwey. 
-Ann. Biol. 12r74-76.(1957): Hvdrographic conditions in the Central and
Närthern North Sea in August 1955. 
- 
Ann. Biol.
72r 71-73.
(1957) : ErF,ebnisse synoptischer ozeanographischer Arbeiten
in der Nordsee. 
- 
Verh. Dt. Geographentag, Ham-
burg, 1.-5.8. 1955, 376-383. 
- 
\Tiesbaden:
Franz Steiner.(1957): Ozeanographische Probleme der deutschen For-
schungsfähiten im Internationalen Geophysikali-
schen Jahr 1957 / 58. 
- 
Dt. hydrogr. Z. 10,39-61.
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(1958): Die Meereskunde im Internationälen Geophysikali-
lchen Jahr 1957/58 und der deutsche Bäitrag. 
-Geogr. Rdsch. 7at 366-37 4.(1958): Die ozeanographischen Expeditionen im Internatio-
nalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 und der
deutsche Beitrag. 
- 
Georgr. Taschenbuch 1958/59:
477 
-483. \Tiesbaden.(1958): Probleme der Fcholotungen und ihrer Auswerrung
auf den deutschen Forschungsfahrten im Internariol
nalen Geophysikalischen Jahr 1958: 
- 
Bücherei der
Funkortung.(1958): In Memoriam Bjorr-r Helland-Flansen. Dt.
hydrogr. Z. tt:36-37 .(1958): Die M-eereskunde im Internationalen Geophysikali-
schen Jahr 1957 / 58. 
- 
Orion 4: 4 S.(1958): Hydrographic conditions in the Dogger Bank
region in September 1956. 
- 
Ann. Biol. {i,Z+-lS.(1958): The oceanic Polar Front in the waters round Green-
land and Iceland in August 1956. 
- 
Ann. Biol. 13,
33-34.(1958): Die ozeanographischen Verhandlungen auf der
1 1. Generalversammlung der Internationalen Union
für Geodäsie und Geop-hysik in Toronto vom 3. bis
14. September 1957. 
- 
Dt. hydrogr. Z. 11,31-35.(1958): Das Meer. Großer Herder elas.ilO-213. 
- 
Frei-
burg:Herder.(1959): Hydrographic details of the warers sourhsrest of
Iceland in July 1957. 
- 
Ann. Biol. 14,22.(1959): 8r Saunuecr, D. & ScnusrRT, K.: Locating fish
concentrarions by thermometric methods. 453 
- 
461.
- 
In KnrsrloNSSoN (Ed.), Modern fishing gear of
the world. 
- 
London: Fishing News lBook"s)itd.(1959): Ozeanographie. Physische Geographie des Velt-
meeres. 9b S. 
- 
Braunschweig: §flestermann.(1959): & Bücxr,raNN, A. & JosrnH, J.: Die Forschungsfahr-
ten von F.F.S. ,,Anton Dohrn" und V.F.S. ,sauß"
im nordlichen Nordatlantischen Ozean im Rahmen
des Polarfront-Programms des Internationalen Geo-
physikalischen Jahies 1958. 
- 
Dt. hydrogr. 2.,
Erg.-H.3t7-21.(1959): Zur Topographie und Morphologie des Meeresbo-
dens im nordlichen NordatläntiscEen Ozean. 
- 
Dt.
hydrogr. Z.,Erg.-IH.. 3t 26-34.(1960): Meerwasser, §7ärme- und Stoffhaushalt des Meeres,
\7eltmeer, Zirkulation der Ozeane. 215 lf . 
- 
In:
Banrer-s,J. (Ed.): Geophysik, Das Fischer Lexikon
20, 37 3 S. Frankfurt/Main : Fischer.(1960): Die Überströ*rng des Island-Faröer-Rückens, eine
Voruntersuchung zum internationalen,,Overflow-
Programm" im Juni 1960. 
- 
Kieler Meeresforsch.
t6t9-12.(1960): Atlantic Ocean, ocean currenrs. 
- 
In: McGraw-
Hill,,Encyclopedia of Science and Technology. 244.
- 
New York: McGraw-Hill Book Comp., Inc.(1960): (Herausgeber) mit Goror.crp, E.; K,tri, K.; Koon-
MANN, G.; Kosrowsrr, G.; Rocarra, E.-H. 8f
Touczar<, G.: Temperatur-, Salzgehalts- und Sauer-
stoff-Verteilung auf den Schnitren von F.F.S.
,,Anton Dohrn" und V.F.S. ,,Gauß" im Internariona-
t"n Geophysikalischen Jahr 1957 /58. Dt.
hydrogr. Z.Erg.-H. (B) 4: l-103.(1961,): et lJrnrcu, J.: Zw Topographie der Anton-Dohrn-
Kuppe. 
- 
Kieler Meereslorsch. lz, 3-2.(19611: Some thoughts on rhe §/orking-up of the observa-
tions made during rhe .,Polar Front Survey" in theIGY 1958. 
- 
Rupp. P.-V. Explor. Mer 149:
103- 1 10.(1961): On the relationship berween the distribution of red-
fish and redfish larvae and the hydrographical con-
ditions in the Irminger Sea. 
- 
Rapp.-P.-V. Explor.
Mer 150r 124-139.(1961): Pine Forschungsfahrr zur lJntersuchung der kurz-fristigen Schwankungen in der SchiChtung und
Bewegung der Ostsee im Sommer 1960. 
- 
Kieler
Meeresforsch. t7 | 135- 136.(1962): U Torurczer, G.: Ozeanographie. \Tesrermanns
Lexikon der Ozeanographie. -t-tOe. 
- 
Braun-
schweig: Vestermann.(196\: e. UrnrcH, J.: Demonsrration ozeanographischer
Meßinstrumente I. 
- 
Kieler Meeresforsch. 18r 1-79.( 1962): Mean monlhly remperarure and saliniry of the sur-
face layer ol rhe Norrh Sea and adjacenr warers
from 1905 ro 1954. 
- 
Cons. Int. Explor. Mer
1 
- 
150. 
- 
Atlas. Charlottenlund: ICE,S.(1962): Ozeanographisch-meeresbiologische Hochseefor-
schung. Erfahrungen mit meereskundlichen For-
schungsschiffen. 
- 
Kieler Meeresforsch. 18 :
t7 2- t7 6.(1962): k FIuNcEn, H.: Gezielte Tiefseebeobachtungen:
Eine neue Tiefsee-Kamera mit eingebauter Fotoka-
mera und mit gekoppelten Sammelgeräten. 
- 
Dt.
hydrogr. Z. 75t 229-242.(1962): Fischereihydrographie im Rahmen der internationa-
len Meeresforschung. 
- 
Ber. Dt. \7iss. Komm.
Meeresforsch. 17 r 21,-26.(1963): Die Meere. 
- 
In: Große Illustrierte Länderkunde 2,
1 523 
- 
1606. 
- 
Gütersloh : Bertelsmann.(1963): & Sreolen, G.: Ein neuer Dauerstrommesser. 
-Kieler Meeresf orsch. 19,3-7.(1963): Meereskunde der Gegenwart. 
- 
Natur-wiss. Rdsch.
16t 465-473.(1963): & KILLE, K.: General Oceanography. 588 pp. Eng-
lish Translation by F. Osrnporr. 
- 
New- Yorkl
London: \7iley.(1964): Oceanic Polar Front Survey in the North Atlanric.
In: OorsHev, H. (Eä.), Res. geophys. 2t
291-108. 
- 
Cambridge/Mass.: MIT Pres:.
( 1965): Das Forschungsschiff ,,Meteor". 
- 
Bild der \ü/issen-
schalt,2: 118-127.(i965): Aufgaben und Ergebnisse der gegenwärtigen Mee-
reskunde. 
- 
Naturwiss. ll | 28r-298.(1965): Die Internationale Indische Ozean-Expedition und
die deutsche Beteiligung mit dem neuen Forschungs-
schiff ,,Meteor". * Erde 96t 5-2A.(1965): Prof. Dr. Georg ril/üst 75 Jahre. 
- 
Dt. hydrogr. Z.
18r 130.(1965): 8r Karre, K.: Allgemeine Meereskunde. 2. Aufl.,
492 S. 
- 
Berlin: Borntraeger.(1965): The new research vessel ,,Meteor". 
- 
Ann. Univ.
Navale Napoli 34:1-12.(1965): New hydrographical aspects of the Northwesr
Atlantic. 
- 
Int. Comm. Northwest Atlantic Fish.,
Spec. Publ. 6' 29-51.(1965): Oceanography. The physicaI geography of rhe
ocean.96 p. 
- 
English edition edited by C. A. Her-
srEAD. Glasgow-London: The Grant Educational
Co. Ltd. Printed in Braunschweig:Vesrermann.(1966): Der neue Forschungskutter ,,Alkor". 
- 
Christiana
Albertina 7;72-76.(1966): k Dürsc, \7.;JouaxNseN, K. & OHr, H.: Der neue
Forschungskutter,,Alkor". 
- 
Kieler Meeresforsch.
221145-754.(1966): &. Kna.use, G.; Suror-», E. & Volr-snecur, K.: Rei-
sebericht der Indischen Ozean-Expedition mit dem
Forschungsschiff ,,Meteor" 19b4/'65. 
-,,Meteor"Forsch.-Ergebn. A, No. 1 :1 
- 
51. Berlin: Bornrrae-
ger.(1966): Progress in oceanography. 
- 
Dt. Literaturzeitung
87 (6).(1965): Veränderlichkeit im Ozean. 
- 
Kieler Meeresforsch.
221139-144.(1967): Dre Herausforderung des Meeres. 
- 
Chrisriana
Albertina 3 r 14-21,.(1967): The International,,Overfloul' Expedition (ICES) of
the Iceland-Faroe Ridge, May-June 1960. A review.
- 
Rrpp. P.-V. Explor. Mer 157, 268*274.(1967): e. DirrNc, W.; Gn-tssHonr, K. tr Kosr<e, P. : Physika-
Iische und chemische Daten nach Beobachtungen
vom Forschungsschiff ,,Meteor" im Indischen Ozean
1964/65. 
- 
,,Meteor" Forsch.-Ergebn. A, No. 2:
1 
-5. Berlin: Borntraeger.(1967): A Kn-tuss,Y/. 8r Knrv,J.: Sailing the oceans for
science. 
- 
German Sci. Re-emerges: 49-51. 
-Bonn-Lengsdorf.(1967): Germany: Modern fleet is basis of research effort.
- 
Hydrospace lr 34-35. London.(1968): tr Ur-nrcu,J.: Atlas ztr Ozeanographie. Meyers
Großer Physikalischer \Weltatlas 7.75 S. 
- 
Mann-
74 Smolen und Bnöcr<r.n
heim: Bibliogr. Insr.(1968): Festvortrag: Herausforderung des Meeres. 
- 
Ma-
rhem.-Naturwiss. Unterrichr It, 227 
-2le.(1968): & Grrsxrs,J. M.: The oceanic polar front in the
waters off the east coasr of Gräenland in August
1966. 
- 
Ann. Biol.23t20-22.(1968): &. Mrvt, A. H. & Scnorr, F.: Denkschrift II, Deut-
sche Meeresforschung 1962-73. Fortschrirte, Vor-
haben und Aufgaben. Im Auftrage der Deuischen
Forschungsgemeinschaft. Z8 S. 
- 
\Tiesbaden: Franz
Sr ei ner.(1969): Sandbewegung im deutschen Küsrenraum. 
- 
Küste
18,9*14.(1969): Vohin tendiert die Meeresforschung in der Bundes-
republik Deutschland) Technik und= Forschuns der
nächsten 10Jahre. 125-2A3. 
- 
Dtisseldorf : bro-
ste.(1969): A \7oosrrn, \f. S. & Lrr, A..J.: Redefination of
salinity. 
- 
Z. Geophys. t5r 6ll-611.(1969): Die begrenzenden Meere. Exkursionsführer 32:23-25. Deutscher Geographentag Kiel,
21.-26. Juli 1969. \Tiesbaden: Fränj Steinei.(1959): Persp_ective^s of oceanography in Germany. 
- 
Jap.Soc. Fish. Oceanogr. (Uoq Vä1.): 37-41.'(1969): L< G. Knause: The observations of the vertical struc-
lure of hot salty water by R.V. ,,Meteor". 
- 
In
E. T. DpcpNs & D. A. Ross (Eds.), Hot brines and
recenr hea\,y metal deposits in the Red Sea. 1O-14.
- 
New York: Springer.(1969): A new arlas of the northern North Arlantic Ocean.
- 
Deep-Sea Res. (Fucusrrn Vol.), Suppl. 1e ,
31-34.(1969): ltlantic.Ocean. 
- 
McGraw Hill Encyclopedia ofSci. and Techn., 2406-2412. 
- 
New York:
McGraw-Hill Book Comp., Inc.(1969): Veltraum-Ozeanographiä und ihre Bedeutung fi.ir
die deutsche Meereifoischung. 
- 
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